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発 表 す る（１分
間）。鑑賞する。
８．本時のまとめ ７．本時のまとめ ８．本時のまとめ ７．本時のまとめ
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図７ 題を聞いて動こうと思った 図８ 題を聞いて場面が浮かんだ
図９ イメージに合った動きを見つけた 図１０ 友だちと協力して運動した




























図１１ 恥ずかしがらずに運動した 図１２ 力いっぱい運動した









































図１６ パソコンのソフトは役に立ったか 図１７ パソコンで自分の動きを見た
表３ 「パソコンのソフトは役に立ったか」についての回答の理由









































































































































３）Pressing,J. Cognitive Processes in Improvisation. In W. R.Crozier, and Chapman (eds.) A.J. Cognitive































題を聞いてこんなふうに動こうと思いついた。 ・・・・・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
題を聞いていろいろな場面が思いうかんだ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
自分のイメージに合ったいろいろな動きを見つけた。 ・・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
友だちと協力して運動した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
恥ずかしがらずに運動した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
力いっぱいに運動した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
自分の動きや自分のグループの動きのよさがわかった。 ・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
友だちの動きや友だちのグループの動きのよさがわかった。 ・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
	楽しく学習した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４
２．あなたは表現運動が，「すき」ですか。「きらい」ですか。そのわけを書いてください。
（ すき きらい ）
《わけ》
３．今日の表現運動の授業は楽しかったですか。あてはまるものに○をつけ，そのわけを書いてください。



























５ はじめ なか おわり ができた






○あおいろ シール もうすこし がんばろう
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This is a continuing study aimed to devise a learning support software aiding primary school teachers
to teach physically expressive movements in elementary P.E. class and to investigate its effectiveness by
studying the educational materials taught for ６ years in elementary P.E. class. This time, utilizing the
Software (“Let’s make refreshments”) and the device which automatically run back and play the software
on PC, the study is to examine how learners use the software, in other words, how they compose move-
ment phrases or modify them. The questionnaires as to preferences for expressive movements and the
other matters were carried out to the students before each unit of teaching materials and after every class.
The students answered in four grades, “strongly agree” “agree” “not agree” “completely disagree.”
The results can be summarized as follows :
１．１００％ of students had experiences in creating expressive movements, and ８６．２％ of them answered
they like the expressive movements.
２．The students changed their answers from “agree” to “strongly agree” in the investigation carried out
before and after each unit of teaching materials, and the significant differences (１％ level) were found.
Through this result it is clear that the students actively learned expressive movements.
３．The student actively utilizes the device which automatically runs back and plays the software on PC,
and they modified their movements especially in height, speed and expanse.
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